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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 68 с., 65 источника на 6 с. 
 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК, ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ГОССЛУЖАЩИХ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОГАШЕНИЕ 
И СНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, ОБЖАЛОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
 
Объект исследования: общественные отношения в сфере обеспечения 
трудовой, служебной и исполнительской дисциплины как особого порядка 
функционирования института государственной службы. 
Предмет исследования: основные доктринальные подходы и законодательное 
регулирование дисциплинарной ответственности государственных служащих как 
самостоятельного вида юридической ответственности. 
Цель работы: изучить и систематизировать основания, а также материальные 
и процессуальные особенности дисциплинарной ответственности государственных 
служащих. 
Методы исследования: формально-логический и формально-юридический 
методы, сравнительно-правовой метод и метод аналогии в праве, а также методы 
структурного и системного анализа. 
Исследования и разработки: в ходе исследования были проанализированы 
особенности дисциплинарной ответственности как самостоятельного вида 
юридической ответственности, правовой статус государственных служащих как 
особых субъектов дисциплинарной ответственности, общие и специальные меры 
дисциплинарных взысканий, налагаемых на государственных служащих за 
нарушения исполнительской и служебной дисциплины, изучены основания и порядок 
наложения дисциплинарных взысканий, а также особенности снятия и обжалования 
дисциплинарных взысканий. 
Элементы научной новизны: выделены проблемные аспекты правового 
регулирования материальных и процессуальных аспектов дисциплинарной 
ответственности государственных служащих, а также предложены пути 
совершенствования законодательства в данной сфере. 
Область возможного практического применения: основные положения, 
выводы и предложения исследования могут быть использованы в учебном процессе, 
способны составить основу дальнейших теоретических разработок автора, а также 
быть реализованы в нормотворческой практике. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 SUMMARY 
 
Thesis: 68 pages, 65 sources. 
 
DISCIPLINARY LIABILITY, GOVERNMENT SERVICE, LEGAL STATUS OF 
PUBLIC SERVANTS, DISCIPLINARY OFFENSE, GENERAL AND SPECIFIC 
DISCIPLINARY SANCTIONS, THE GROUNDS AND PROCEDURE FOR THE 
INVOLMENT OF PUBLIC SERVANTS TO A DISCIPLINARY LIABILITY, 
REDEMPTION AND REMOVAL OF DISCIPLINARY SANCTIONS, APPEAL OF 
DISCIPLINARY SANCTIONS  
The object of study: public relations in the sphere of labor, service and executive 
discipline as a special order of functioning of the institute of government service. 
Subject of study: basic doctrinal approaches and legislative regulation of 
disciplinary liability of public servants as an independent type of legal liability. 
Objective: to study and organize the base as well as substantive and procedural 
features of disciplinary liability of public servants. 
Methods: formal logic and formal-legal methods, comparative legal method and 
analogy in the law and the methods of structural and system analysis. 
Research and development: the study analyzed the features of disciplinary liability 
as an independent type of legal liability, the legal status of public servants as a special 
subject of disciplinary liability, the general and special measures of disciplinary sanctions 
imposed on public servants for performing and violation of discipline, explore the grounds 
and procedures for disciplining and removing features and appeal of disciplinary sanctions. 
The elements of scientific novelty: select problematic aspects of legal regulation of 
the substantive and procedural aspects of the disciplinary liability of public servants, as well 
as the ways of improving the legislation in this area. 
The area of possible practical application: the main provisions, the conclusions 
and suggestions of the study can be used in the educational process, can form the basis for 
further theoretical development of the author, and also to be implemented in the standard-
setting practice. 
The author of the work confirms that the calculated and analytical materials correctly 
and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature and 
other sources of theoretical, methodological and methodical positions and concepts are 
accompanied by references to their authors. 
 
 РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 68 с., 65 крынiц на 6 с. 
 
ДЫСЦЫПЛIНАРНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, ДЗЯРЖАЎНАЯ СЛУЖБА, ПРАВАВЫ 
СТАТУС ДЗЯРЖАЎНЫХ СЛУЖАЧЫХ, ДЫСЦЫПЛIНАРНЫ ПРАСТУПАК, 
АГУЛЬНЫЯ I СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ДЫСЦЫПЛIНАРНЫЯ СПАГНАННЯ, ПАДСТАВЫ 
I ПАРАДАК ПРЫЦЯГНЕННЯ ДЗЯРЖАЎНЫХ СЛУЖАЧЫХ ДА 
ДЫСЦЫПЛIНАРНАЙ АДКАЗНАСЦI, ПАГАШЭННЯ I ЗНЯЦЦЁ 
ДЫСЦЫПЛIНАРНЫХ СПАГНЯННЯЎ, АБСКАРДЖАННЕ ДЫСЦЫПЛIНАРНЫХ 
СПАГНАННЯЎ 
 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны ў сферы забеспячэння працоўнай, 
службовай і выканальніцкай дысцыпліны як асаблівага парадку функцыянавання 
інстытута дзяржаўнай службы. 
Прадмет даследавання: асноўныя дактрынальныя падыходы і заканадаўчае 
рэгуляванне дысцыплінарнай адказнасці дзяржаўных служачых як самастойнага віду 
юрыдычнай адказнасьці. 
Мэта працы: вывучыць сістэматызаваць падставы, а таксама матэрыяльныя і 
працэсуальныя асаблівасці дысцыплінарнай адказнасці дзяржаўных служачых. 
 Метады даследавання: фармальна-лагічны і фармальна-юрыдычны метады, 
параўнальна прававой метад і метад аналогіі ў праве, а таксама метады структурнага і 
сістэмнага аналізы. 
 Даследаванні і распрацоўкі: у ходзе даследавання былі прааналізаваны 
асаблівасці дысцыплінарнай адказнасці як самастойнага віду юрыдычнай адказнасці, 
прававы статус дзяржаўных служачых як асаблівых суб'ектаў дысцыплінарнай 
адказнасці, агульныя і спецыяльныя меры дысцыплінарных спагнанняў, якія 
накладаюцца на дзяржаўных служачых за парушэнне выканальніцкай і службовай 
дысцыпліны, вывучаны падставы і парадак накладання дысцыплінарных спагнанняў, 
а таксама асаблівасці зняцця і абскарджання дысцыплінарных спагнанняў. 
 Элементы навуковай навізны: вылучаныя праблемныя аспекты прававога 
рэгулявання матэрыяльных і працэсуальных аспектаў дысцыплінарнай адказнасці 
дзяржаўных служачых, а таксама прапанаваны шляхі ўдасканалення заканадаўства ў 
гэтай сферы. 
 Вобласць магчымага практычнага прымянення: асноўныя палажэнні, 
высновы і прапановы даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным 
працэсе, здольныя скласці аснову далейшых тэарэтычных распрацовак аўтара, а 
таксама быць рэалізаваны ў нарматворчай практыцы. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на аўтараў. 
 
